



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高蹴郷 　　　　 文部酬ゴ　触靖　珊支官　小相」券男谷川綻　　　　　剛酬　1、司崎焔　 畑桝 　　会川4訂
株式会社丸善社長　　　　　　　、　　　　。　　　　川務員　　　’1’：Ill節r司忠　　　‘痢；；5員　小高功r’抽酬　　　　剛酬　i兵川孝　用務日　購鉄
詠惣、　　　　文部酬　樋・泰・　事業課
順櫟。、ピ継流協会，p　，］f　K・文部酬　旺堂賄　斐櫟　穴沢一大
松方三郎 　　　　熾務官　づ酬太郎　、麟舞：｝　繊・高階秀蘭
屡1㌣イ竃専酬1　　熾務官　」Hi武運児　文蹴
搬轍　　　　・蹴　　羽・い訟　燗館　硯ILI’　hL
矢代櫛　　　　　喘員　　研猷　　（il｛1麟1存係長黒1［二光彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　文部・1溺官　　内藤il；、敬　　　文部技官
　　　　　　　　　　　　　　　　　燗蹴　州剰　‘文撒官　八酬酬
　　　　　　　　　　　　　　　　　鵬員　　梶9fiif　（i；罐邊i報係長佐妹剋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官
　　　　　　　　　　　　　　　　　月勝員　　　　　斎藤としJ’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丈部技官　　　　　田中　　英10
　　　　　　　　　　　　　　　　　隻㍑｛蕊ギ　白石減　　働醐，ほ　武川1朕
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